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ABSTRAK
Kinerja keuangan sangat diperlukan dan mempengaruhi calon investor dalam mengambil keputusan
investasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran saham adalah tingkat harga
saham tersebut. Tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham
tersebut. Cara yang dilakukan emiten untuk mempertahankan agar sahamnya tetap dalam rentan
perdagangan yang optimal adalah dengan melakukan stock split. Atas dasar tujuan  diatas, maka dalam
penelitian ini diambil judul :ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â• ANALISIS EMPIRIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN STOCK SPLIT (Studi Empiris Pada Perusahaan
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010)ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â•.
Populasi adalah perusahaan di BEI tahun 2006-2010 yang melakukan stock split. Dengan menggunakan
teknik pengambilan sampel porposive sampling, maka jumlah sampel 20 sampel. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah : Current Ratio sebelum dan sesudah pengumuman stock split  diperoleh nilai
signifikasi 0,086 < 0,05. Dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa ada perbedaan current ratio sebelum
dan sesudah pengumuman stock split. Quick Ratio sebelum dan sesudah pengumuman stock split  diperoleh
nilai signifikasi 0,127 > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan quick  ratio
sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Leverage ratio  sebelum dan sesudah pengumuman stock
split  diperoleh nilai signifikasi 0,187 > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan
leverage ratio sebelum dan sesudah pengumuman stock split. ROI  sebelum dan sesudah pengumuman
stock split  diperoleh nilai signifikasi 0,096 > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada
perbedaan ROI sebelum dan sesudah pengumuman stock split. ROE  sebelum dan sesudah pengumuman
stock split  diperoleh nilai signifikasi 0,049 < 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada perbedaan
ROE sebelum dan sesudah pengumuman stock split. NPM  sebelum dan sesudah pengumuman stock split 
diperoleh nilai signifikasi 0,018 < 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada perbedaan NPM
sebelum dan sesudah pengumuman stock split. TATO  sebelum dan sesudah pengumuman stock split 
diperoleh nilai signifikasi 0,772 > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan TATO
sebelum dan sesudah pengumuman stock split.
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ABSTRACT
Financial performance is needed and influence potential investors in making investment decisions. One of the
factors that affect the demand and supply of shares is the price level of the stock. Higher stock prices would
reduce the ability of investors to buy the stock. Ways in which the issuer to keep the shares remain in a
vulnerable optimal trade is to do a stock split. On the basis of the above objectives, the title taken in this
study: "EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DIFFERENT COMPANIES BEFORE AND
AFTER TAKING STOCK SPLIT (Empirical Study of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange
Year 2006-2010)".
The population is a company on the Stock Exchange in 2006-2010 that the stock split. Using sampling
techniques porposive sampling, the number of samples 20 samples. The type of data used are secondary
data, the data collection method documentation. The analysis tool used is multiple regression.
The results of this study are: Current Ratio before and after the announcement of the stock split is obtained
significance value 0.086 <0.05. Thus can not be taken to mean that there are differences in current ratio
before and after the announcement of the stock split. Quick Ratio before and after the announcement of the
stock split is obtained significance value 0.127> 0.05. Thus it can be interpreted that there is no quick ratio
difference before and after the announcement of the stock split. Leverage ratio before and after the
announcement of the stock split is obtained significance value 0.187> 0.05. Thus it can be interpreted that
there is no difference in leverage ratios before and after the announcement of the stock split. ROI before and
after the announcement of the stock split is obtained significance value 0.096> 0.05. Thus it can be
interpreted that there is no difference in ROI before and after the announcement of the stock split. ROE
before and after the announcement of the stock split is obtained significance value 0.049 <0.05. Thus it can
be interpreted that there is a difference in ROE before and after the announcement of the stock split. NPM
before and after the announcement of the stock split is obtained significance value 0.018 <0.05. Thus it can
be interpreted that there is a difference NPM before and after the announcement of the stock split. TATTOO
before and after the announcement of the stock split is obtained significance value 0.772> 0.05. Thus it can
be interpreted that there was no difference before and after the tattoo stock split announcement.
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